
























































































































































































研究前 研究後 研究前 研究後 研究前 研究後
授業を受ける者としてきちんと挨拶するのは当然だ 50% 60% 37% 70% 30% 60%
習慣だから特に意識せずにしている 40% 35% 51% 25% 40% 30%




研究前 研究後 研究前 研究後 研究前 研究後
いろいろな掲示物がある学級 72% 80% 56% 85% 38% 70%
必要最低限の掲示物がある学級 3% 10% 17% 10% 21% 20%


























































スペル 読み方 意味 スペル 意味
01 come カム 来る 01 come 来る
02 walk ウォーク 歩く 02 walk 歩く
03 open オウプン 開く 03 open 開く
04 close クロウズ 閉める 04 close 閉める
②個別指導（特別支援教育コーディネーターが担当）での使用
「単語が覚えられない・書けない」と申し出があった生徒（アルファベットも書けない生徒もあり）には、 























































































































































































































文部科学省では、道徳について平成 27 年度 3 月に小中学校学習指導要領の一部を改訂、「特別の教






































































『文部科学省読み物資料』より≪二通の手紙≫　　　主題名 : 法やきまりを守る < 内容項目 C-10>
日頃の生徒の様子から、発言が一つの考え方に偏ると予想された場合には、きちんと補助発問を用意
しておき、話し合いが活発になることを意識した。
・発問 1 「動物園のきまりを守らず、2 人の子どもを入園させてしまった元さんをどう思いますか。」
　　  → 肯定的な意見が多いと予想されたため、批判的な意見を引き出すために、批判的な意見が出た場合に
は「そうだよね」と教師がその生徒の味方をする。
・発問 2  「大騒ぎになったのに、母親から手紙をもらい元さんはどう思っているのだろう。」
　　  → 元さんが喜んでいるという考えが多いことが予想されたため、「果たして元さんは本当嬉しかったの
だろうか」という補助発問を用意し深く考えさせた。
・発問 3 「なぜ元さんは自ら職を辞する決断をしたのだと思いますか。」









































『月間実践障害児教育』　5~7 月号、9 月・11 月号　学研ホールディングス
『通常学級の授業ユニバーサルデザイン』全日本特別支援研究教育連盟編（2010）　日本文化科学社
『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　総則編』　文部科学省
